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FESTIVALS CATALANS 2003. SITGES I GREC 
Ricard Salvat 
Reffexions després del XXXIV Festival Internacional de Teatre de Sitges 
Pocs dies després de finalitzar el Festival Internacional de Teatre de Sitges, es va publicar un 
article al diari Avui (17-06-03) en que un periodista de Sitges, no pas de Barcelona, recollia el 
malestar que els fundadors del Festival de Teatre (1966) i, en general, el poble de Sitges i de la 
comarca senten davant de certes actituds deis organitzadors de la trobada actual. Criticaven que 
es faci un festival al marge de tot allo que el poble de Sitges pugui necessitar. En el comenc;:ament 
de la cita teatral d'enguany, les persones de teatre de la zona varen demostrar, molt clarament, 
el seu desacord amb I'actual fórmula del festival, que, sens dubte, resulta cada vegada més endo-
gamic i com una mena de prolongació estranya deis mals, sembla que endemics, del teatre de 
Barcelona. Aixo fa que, per exemple, el Cicle Endansa acabi essent una continuació de la línia i la 
programació característiques de la sala subvencionada L.:Espai. D'altra banda, el Projecte Iceberg, 
dedicat a la creació contemporania, esdevé una mena de prolongació deis tallers de l'lnstitut del 
Teatre absolutament mancats de criteri, per regla general, i sobretot d'una programació estruc-
turada. 1 Veient les propostes de Jordi Fondevila (Evitont quedar-nos immobils en els rocons de les 
nostres hobitocions) i Mireia Chalamanch (501t 01 buit), i informats del que va passar amb I'espec-
tacle de Snvia Ferrando (1024 decibels) , varem tenir la sensació que havent estat propostes fetes 
amb una factura formal ben acabada i interessant, i havent seguit, amb un gran interes, altres 
espectacles d'aquests creadors, aquesta vegada no aportaren res fonamental a la investigació 
del Ilenguatge teatral i, sobretot, no acabaren de dir res determinant en relació amb el món 
que ens envolta, sobre la nostra forma de ser, sobre la nostra condició social. Les seves crí-
tiques i refiexions eren tan, tan abstractes, tan buscadament descontextualitzades, i tan fetes 
des de la perspectiva de I'oldeo global, que acabaren desinteressant el públic. Encara més, 
sovint ens fa I'efecte que alguns joves creadors fan grans esforc;:os per no comprometre's en 
cap nivell. 
En I'espectacle de Fondevila (molt ben dirigit, per cert), s'usen textos d'autors joves, Albert 
Balasch,Jorge Raedó, Dani Salgado, Esteve Soler Miralles,Ana'l's Schaaff iVictoria Szpunberg.Tots 
estaven ben escrits, pero tots junts no crearen cap estat de qüestionament, d'inquietud, ni apun-
taven cap problematica. No intentaven resoldre res. Suposo que els espectadors estrangers en 
veure el programa del festival es devien pensar que s'estrenaven cinc autors catalans, cinc, pero 
res d'aixo. La curta durada de I'espectacle no en permetia cap altra cosa que uns apunts senzills. 
Pertant, ens preguntem: és que no hi ha altres joves creadors? Nosaltres ens atreviríem a dir que 
sí. Per exemple, Si mona Levi,Tomas Aragay, Carlota Subirós, Pau Miró, Mat-ta Galán, March Ro-
sich i el ja esmentat Dani Salgado, que ha escrit obres Ilargues i molt importants, evidentment. És 
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que el creadors que van per Iliure i no pertanyen a I'orbita del Nacional, de l'lnstitut del Te at re o 
de L'Espai no tenen entrada al Festival de Sitges?2 
En I'article al qual ens referíem al comenc;:ament, els fundadors del festival deien que amb po-
lítiques com I'actual mai no hauria obtingut I'exit que va obtenir; i té, La Cubana, un grup sorgit a 
Sitges i que avui té un nom internacional. Va ser qui signa aquestes ratlles, no solament qui va 
intentar d'aconseguir que el grup teatral La Cubana, que en aquell moment no era professional, 
es donés a coneixer en el marc del Festival de Sitges, sinó que també varem anar més enlla i or-
ganitzarem un espectacle, Gerniko, d'Arrabal, perque els dos millors actors del grup s'enfrontes-
sin amb una proposta absolutament professional, encara que, tot ell, cal recordar-ho, es fes amb 
creadors de Sitges i la comarca. 
La part internacional de I'edició d'enguany és la que va funcionar bé, fins i tot molt bé. Inte-
ressant i arriscada ens resulta la proposta de Heddy Maalem, Block-Sping, pensada des de tradi-
cions culturals aparentment antitetiques: la francesa i I'africana. Refinat i summament inteHigent 
fou I'espectacle Eggs on Eorth, de Nico and the Navigators. Aquesta proposta és producte del 
mestissatge cultural que ha esclatat a Alemanya després de la caiguda del mur: Aquests dos 
espectacles s'emmarcaven, com sembla que també ho feia A distonces, de Pierre Larroche, en la 
línia seguida per I'última avantguarda internacional, la que ha apres molt bé les Ilic;:ons del teatre 
deis mons emergents, per entendre'ns, el que aban s s'anomenava Tercer Món. Quan s'adonaran 
els nostres creadors joves que el teatre d'avui dia s'escriu a escala intercultural i interracial? 
A Catalunya, hi tenim tota mena de comunitats extracomunitaries. No ho oblidem, aixo. Al 
nostre entendre, I'espectacle frances presentat per la Compagnie Dramatique Parnas fou, tal 
vegada, encantador; pero tenia uns elements tan convencionals i tradicionals que hi feien poc jus-
tificable la presencia d'aquest espectacle. 
En la gran capacitat com a organitzadora i creadora de Magda Puyo, la directora actual, hi 
creiem, i ja ho hem dit moltes vegades. Pero el festival, si continua pels viaranys actuals, arribara 
a un carreró sense sortida.Tal vegada, a partir d'ara s'hauria de plantejar; amb vista al futur; una 
amplia obertura d'horitzons, i potser I'actual equip hauria de contrastar criteris amb els funda-
dors del festival, amb els tres anteriors directors de la trobada i, sobretot, amb els representants 
de les entitats culturals de Sitges. Potser és molt demanar que els mals del teatre de Barcelona 
no es repeteixin a Sitges. Potser també és demanar massa a Magda Puyo allo que no se'ls dema-
na als responsables d'entitats subvencionades de Barcelona. Pero cal intentar avanc;:ar; tant a 
Barcelona com a Sitges. S'ha callat massa durant els últims anys, i ara el públic ha dit «no». Els 
fundadors es mostren molt preocupats amb el futur del festival, creuen que acabara anant a pa-
rar a Barcelona. S'ha de lIuitar perque aixo no passi mai, en cap concepte. 
Amb tot, Sitges aporta grans experiencies: Bésome mucho, de Javier Daulte, un prodigi de 
novetat narrativa; Historio(es) , de la Fundació Teatre Principal de Palma, per la gran capacitat 
d'emoció i per I'esforc;: de recuperació de la memoria col'lectiva; Esqueno de gonivet, de Pep Tosar; 
per la molt inteHigent valoració del patrimoni propi (en aquest cas Damia Huguet); L/uny, de 
Caryl Churchil, per la capacitat de risc; i la gran aportació de Toni Mira, per la seva perfecció 
formal última. 
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Eggs on earth, de Nicola Hümpel, a carrec de la companyia Nico and the Navigators. 
Direcció: Nicola Hümpel. Escenogrof¡a i iHuminació: Oliver Proske. Vest!Jari: Nicola Hümpel. 
So: Maik Voss i Nicola Hümpel. Pavelló Pins Bells de Sitges els dies 7 i 8 de juny de 2003, 
al Sitges Teaue Internacional. (DRAMA) 
Aproximació al Grec 2003. Teaue. Música. Dansa 
Escrivim aquestes línies quan el Festival Grec just s'ha acabat. Creiem que les grans línies de 
la cita d'enguany ja s'han pogut veure de manera bastant clara malgrat no tenir-ne la perspectiva 
adequada. De la mateixa manera que va passar a Sitges, ens preocupa que en la secció dedicada 
al teatre hi hagi hagut una gairebé total manca de voluntat de renovació, una presencia de crea-
dors joves escassa i, sobretot, una obsessió de voler mantenir, potser d'una manera excessiva, 
una programació a copia de grans noms historics, malgrat que, en alguna ocasió, el producte 
presentat cl"eés més d'una inquietud o fins i tot estupefacció. 
Per exemple, a alguns e ls sorprengué, tot i que molt pocs ho manifestaren públicament (en 
realitat practicament ningú) , el caracter «professionalment incorrecte» de la proposta Je prends 
to mom dons lo mlenne, de Carol Rocamora, dirigida per Peter Brook. Aquest gran director 
sembla que vol demostrar-nos, en els seu s últims anys. que, com a creador. pot permetre-s'ho 
tot. Varem assistir a un espectacle en que feia I'efecte que els actors no se sabien el paper De 
sobte, recorrien a un quadern i Ilegien el texto Ningú no dubta de la qualitat última deis inter-
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prets, pero pensem que hl ha excessos que no s'han de permetre mal. SI els actol-s ten len 
problemes de memoria o no havien tingut t mps d'aprendre's el text, per que el director no ho 
planteJava com una simple lectura) El món del teatre esta pie de lectul-es d·lustres. El Don )oon ols 
IIlrems, de G. B. Shaw, Ileglt a Broadway per Eisa Lanchester: Chal-les Laughton I Tyrone Pow I~ o 
l'lnoblidable Querido embuslero, de Jerome Kilty, que es I-epl-esenta pel- tot el món 1, sovlnt, com 
a lectura. Aqui ho feren Conchlta Montes I Fernando Fernán GÓmez. 
En un nlvell semblant, pel-o als antipodes d'aquesta proposta, es podna sltual- Del Fensle,put 
zer (L'home que neleJovo (lneslres), de Pina Bausch. Fou un espectacle arrlscatl suggestlu. Alguns 
conslderal-en que la gran col-eografa alemanya repetla planteJaments d'altl-es epoques, I potsel-
és ventat. Pel-o nlngú no podra negal- que va tenrr un acabat professlonal total I absolut. A nos-
altres, ens va agradar partlcularment el to del gran treball coreograk en tot moment savlament 
ironic, un to no gaire usat per la gran cl-eadora de Solingen, establerta a Wuppertal. 
Com es pot veure, s'ha tendit a anal- a cop segur; És cunós que fou en els espectacles que 
menys lIan<;:ament medlatlc I-eberen on varem tenrr les sOI-pl-eses més agradables del festival. Per 
exemple, BOIges, de Rodrigo Gal-da, dlnglt esplendidament per Mathlas Langhoff. Un text malln-
tenclonat I summament Intel-llgent que va facilitar que el dll-ector alemany en tragués una pro-
posta d'un nivell altrssim pel seu I-igor i gran novetat. Sense cap mena de dubt ,una de les milIOI-S, 
o potser la mlllor, del festival en la secció « Teatre». L'oJusle eJe cuentos de Gal-da a J. L. Borges és 
História(es) (fets viscuts per gent a Mallorca), deJoan C. Bellviure. 
Direcció: Joan C. Bellviure. Vestuari i escenograf¡a: Antonia Fuster. 
I/·Iuminació: Gabi Paré. Interprets: Caterina Alorda, Miquel A. Barce/ó, Margalida 
Grimalt, Lluqui Herrero i Salvador Oliva. Es va representar en sessió única el 7 de 
juny de 2003 al PAC del Prado de Sitges, al Sitges Teatre Internacional. 
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d'una capacitat de penetració i una veracitat admirables. En el fons, assistírem a una historia molt 
de Buenos Aires, molt seva, pero plena de dura visió crítica. 
Una altra experiencia molt agradable la constituí Oh les beaux jours, de Samuel Beckett, di-
rigida amb una matematicitat admirable per Arthur Nauzyciel, amb una actriu fora de serie, Ma-
rilCi Marini, que va saber trobar el to genu'{nament beckettia de les primeres posades en escena. 
Pensem en les de Roger Blin i també en les que va fer el mateix Beckett. 
Una veritable sorpresa la va constituir I'originalíssima creació escenica, dirigida per Phil Solta-
noff, Plan B, un espectacle que ens va semblar que corresponia exactament al tipus de teatre que 
s'hauria de fer ara, en aquest inici de segle. Una investigació admirable sobre I'espai tradicional i 
una capacitat esplendida de plantejar unes possibilitats de fer-ne un ús molt renovador. En algun 
moment pensarem que, a I'escenari, la Ilei de la gravetat no hi existia. 
No voldríem oblidar la que, per nosaltres, és una proposta important i arriscada, Querelle, so-
bre la novel'la de Jean Genet, en una adaptació Iliure de Federico Bellini i Antonio Latella.Aques-
ta pro posta, del Teatro Garibaldi de Palerm i del Teatre d'Europa de Napols, va aconseguir uns 
nivells de Ilibertat expressiva que alllarg de la nostra ja molt Ilarga vida d'espectador molt rara-
ment havíem vist. Alguna cosa molt positiva esta succeint en aquesta nova Europa del segle XXI, 
perque a Palerm i a Napols, dues seus del catolicisme més tradicional i del masclisme més 
retrograd, sigui possible aquest espectacle, magmatic i difícil, pero pie de moments d'una bellesa 
plastica inoblidables. Creiem que es va ser molt injust amb aquest espectacle.Antonio Latella és 
un deis grans creadors europeus del moment. Caldra seguir-lo i mirar de donar a coneixer aquí 
Lo dodicesima notte, o quel che volete, de Shakespeare, fet només amb actrius.3 
Un gran triomf el va obtenir la proposta de Javier Daulte presentada al Teatre Principal de 
Barcelona: Gore, donat a coneixer al Festival de Sitges de I'any passat. Fou un deis millors i més 
arriscats espectacles del Festival Grec. Gore es representa després de Bésame mucho, també al 
Teatre Principal. Tots dos aconseguiren un exit absolutament fora de serie. Cal recordar que 
aquest any Javier Daulte esta esdevenint un deis creadors més importants que treballen en el 
món del teatre actual. El sentit narratiu emprat per ell a Bésame mucho posseeix un sentit teatral 
últim i demostra coneixer molt a fons les grans aportacions de les avantguardes teatral s més 
recents. Compta, a més, amb un equip d'actors fora de serie, entre els quals destacaríem, de ma-
nera especial, I'actriu Gloria Carrá. Una gran comediant que ha obtingut uns exits extraordinaris 
a la televisió, pero que ha sabut canviar d'imatge d'una manera admirable i modelica. Pero no 
oblidem que aquests dos espectacles, un dintre i I'altre fora del Grec, que han estat una de les apor-
tacions maximes d'aquests darrers mesos, són dos exits descoberts per Magda Puyo, la directo-
ra del Festival de Sitges. Sorpren que un festival de la importancia del Grec no s'articuli només 
a copia d'estrenes.Aquesta és una de les normes que segueixen els festivals d'una certa impor-
tancia. S'hauria pogut justificar I'elecció de Daulte si s'hagués plantejat com un homenatge a ell i 
als seus coHaboradors, pero ni en els programes de ma ni en la propaganda habitual no es va fer 
referencia a aquesta particularitat. De tota manera, la gent de I'espectacle de Barcelona volgué-
rem prendre'ns la inclusió d'aquestes propostes originals i suggestives com un homenatge implí-
cit al gran creador teatral de Buenos Aires. 
Que alguns deis millors espectacles del festival fossin catalans va resultar molt esperanc;:ador. 
D'una banda, I'arriscada proposta de Joan OIlé, en el seu millor moment com a director, amb una 
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obra sense text de Peter Handke, L'horo en que res no sabíem els uns deis altres, i de I'altra, el 
descobriment d'un autor nou, Octavi Egea, que amb J.R.S: (de dotze anys) , primer premi Fundació 
Romea, ha aconseguit un text adult, ben constru'¡'t, que apassiona I'espectador. És ciar que parla 
d'un tema d'avui, la pederastia, de trista actualitat, pero hi sap donar una lectura molt malinten-
cionada i personal. Lobra acaba essent una refiexió pregona i important sobre el mal. 
Pero, amb tot, els nivells més alts del que varem veure durant el Grec 2003 s'aconseguiren 
en I'apartat de la música i els recitals. El diumenge dia 6 de juliol, al Teatre Grec, varem assistir a 
un concert intercultural extraordinari que creiem oportú de comentar-lo amb més deteniment. 
Miguel Poveda, Juan Cortés, conegut com a Duquende, i Juan Gómez, habitualment anomenat 
Chicuelo, varen actuar juntament amb el Faiz Ali Faiz Ensemble de Pakistan. Unir, en una mateixa 
vetllada, tres grans representants del fiamenc amb el que es veu que és un deis millors conrea-
dors del qawwali, era un risc extraordinari, almenys, sobre el paper del programa. El resultat va 
ser absolutament extraordinari, impressionant. El qawwali és una forma musical sincretica de 
l'lslam no ortodox que neix i obté un gran exit a l'Asia del Sud. Pel que explica Martina Catella, 
una coneixedora exceHent del tema, la paraula qawwali deriva del mot arab qaul, que significa 
paroula. El terme designa un genere musical de I'índia i del Pakistan, i, a la vegada, serveix també 
per denominar les manifestacions públiques en que es mostra aquest genere, o sigui, en els con-
certs. És un cant religiós que esta destinat a expressar els missatges de la poesia sufí en el marc del 
somo' (audició espiritual). El qawwali es caracteritza musicalment perque els seus cantants solen 
tenir veus molt potents (i pel que varem veure les tenen), i per utilitzar una savia alternanc;:a, no 
solament entre solos i cors, sinó també entre interpretacions molt treballades i improvisacions. És 
habitual que hi integrin elements estrangers, absolutament aliens a I'original. Aixo els porta afer 
sovint cites poetiques i musical s, sempre amb la preocupació de mantenir I'impacte de la «paraula» 
sobre els auditoris, i d'intentar desvetllar-hi una emoció mística que pot arribar fins a l'extasi.Aques-
tes característiques han constitu'lt el gran exit d'aquesta apassionant modalitat musical i poetica. 
Fa temps que seguim amb un gran interes les aportacions de Miguel Poveda i de Duquende. 
El primer és un gran coneixedor i reinterpretador deis contesVa estar absolutament extraordi-
nari interpretant un deis cantes que havia popularitzat LoIa Flores ¡que ell va saber donar-hi una 
volta conceptual molt personal, tot conferint-hi una qualitat musical absolutament insolita i d'una 
qualitat inhabitual. La finor de Poveda va contrastar amb el caracter dur i tragic de Duquende. 
Dos estils antitetics que varen saber complementar-se i que, en algun moment, com quan varen 
cantar a dues veus «La tarara», van aconseguir de potenciar-se mútuament aconseguint un 
resultat d'una qualitat extraordinaria. Donaren un admirable exemple d'admiració i respecte 
mutus: una gran Ilic;:ó d'elegancia i professionalitat. 
En la segona part va actuar Faiz Ali Faiz amb el seu conjunt. Per a nosaltres va significar una 
gran sorpresa. Faiz Ali Faiz, com hem dit, té una veu molt poderosa, que ha fet possible que se'l 
consideri com el veritable seguidor del gran Nusrat Fateh Ali Khan (1948-1997), I'home que va 
donar dimensió internacional al qawwali. Encara en plena joventut, Faiz Ali Faiz té quaranta-un 
anys, el músic pakistanes ha aconseguit una maduresa envejable. El mestre Ali Khan trobava les 
imatges acústiques de cada país que visitava quan feia les seves tournées.Aquesta dimensió va ser 
explotada saviament el dia que actuaren alTeatre Grec. La tercera part de la vetllada va consistir 
en una barreja deis músics fiamencs amb els pakistanesos. Sovint compaginaren els codis musi-
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Bésame mucho, de Javier Daulte. Direcció: Javier Daulte. 
IHuminació: Catalina Fernández i Javier Daulte. Escenograf¡a:Alicia Leloutre. 
Vestuari: Mariana Polsky. Aquest muntatge es va poder veure els die s 30 i 31 de 
maig i /' I de juny al Teatre Prado de Sitges, al Sitges Teatre Internacional. 
(Eliana Canduci) 
cals deis uns i deis altres amb habilitat i gran sentit professional. Era molt bonic de veure com 
s'observaven mútuament els quatre grans músics. Chicuelo va saber demostrar la seva gran 
categoria i domini de les seves capacitats expressives. Peró, de sobte, es va produil- el misterio Es 
va produir aquella zona de creació que algun cop, molt de tard en tard, es produeix en el món 
de I'espectacle. Lembranzida musical, el plaer de crear sobre la marxa, va arrossegar els quatre 
grans músics a un nivell de dialeg musical i de fusió absoluts que va produir uns moments d'emo-
ció inimaginables en el públic i en qui signa aquestes ratlles. 
Sebastia Porra Soto, en el seu comentaria d'EI Periódico, deia que els músics en alguns mo-
ments « ... van arriscar més i van agafar al vol uns minuts d'aquells que transcendeixen, Lexercici 
va ser intenso Més d'un va ser enva'lt per la sensació d'estar vivint una cosa histórica,»4 Realment 
va ser una nit histórica que ens va fer recordar mestre Vicente Escudero, quan als anys cinquanta 
ens explicava a la Sala Mozal-t de Barcelona que el flamenc venia de I'índia i el Pakistan, Aixó 
passa en una inoblidable Setmana de Litúrgia Flamenca que va tenir Iloc a la desapareguda Sala 
Mozart del carrer de Canuda, Per a la veritable creació mai no hi ha fronteres. H o aflrmava Escu-
dero i ara ho han demostrat Poveda, Duquende, Chicuelo i Faiz Ali Faiz, 
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Der Fensterputzer (L'home que neteja vid res), de la Tanztheater Wuppertal. Posada 
en escena i coreograf¡a: Pina Bausch. Co/-laboració musical: Matthias Burkert 
i Andreas Eisenschneider. Teatre Nacional de Catalunya 
del 4 al 7 de juliol dins el Festival Grec 2003. 
I n aquest apal'tat musical del GI'ec lampoc podem oblidal' I'aporlacló d'Oumou Sangaré, la 
de Youssou N'Dour i la N/( O(tIW/lU, d'Angelique Kidjo I Femi Kuti.Tomem a pl'eguntar-nos, pel' 
qu' la mÚSica sap ser tran scullul'al I mestlssa I el teatre no) Caldra seguir refiexionanl sobre 
aquests fets I tl'eure'n concluslons. 
Pun I a pal't mel'elxen els concerts d'Ute Lempel' I Jane Bwkln, d'una gl'andísslma qualttat 
musical 1, a la vegada, de tmballes Interpl'etatlves de pnmer ol'dre. Una «dona de Bel-I ín» luna 
«dona de París». És cunós que els I-ecltals d'aquests monstl'es sagrats de I'espectacle cOlncldwen 
amb la presenCia al Festival de Perelada d'Hanna Schygulla, una altl'a «dona de Paris» en I'actua-
Ittat. Schygulla presenta I'espectacle Borges y yo. 
Lempel- I Btrkin obtingueren uns exits absoluts, aclamaClons, la platea dreta, I provocaren una 
alegl'ia especial en els assistentsTotes dues cantant s han sabut renova l' el seu repertori amb una 
gl-an inteHigencia. La Bi r kin ~ n s I tot hi ha donat un gir copemica. La gl'an Lempel' esta canviant la 
seVd mascal'a. Ara més que una «eme Dome de Berlín» és una mascara de Nova York.També va 
ten w un temps en que va pretendre ser una representant de París, pero ha pl'efent elegll' Nova 
YOI-k pel- a la se va etapa de maduresa. Ute Lemper esta en un moment absolutament Important. 
fa I'efecte que fa el que vol sobl-e I'escena. És d'una perfeccló, d'una matematlcltat admirables. n 
algun moment resulta excesslva en el seu mdlmetratge de I'espal escenlc. Pero sempre dóna la 
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impressió que tot el que predica sobre l' escena és fruit d'una mestria total. Amb tot, enyorarem 
la Lemper d'altres temps, quan volia ser la continuadora de Marlene, d'Hildegarde Kneff, de 
Gisela. d'lngrid Caven; quan era sobretot una «mascara de Berlín».Ara ha volgut fer I'experiencia 
de Tom Waits, Elvis Costell o, Nick Cave; distorsiona les can<;:ons del vell Weill mitjan<;:ant melodi-
es. codis nord-americans i aportacions del popo És una opció que va semblar apassionar el públic 
del Grec. pero resulta narcisista en excés. La qualitat deis músics fou extraordinaria. En destaca-
ríem, per la seva densitat i vibració especials, la guitarra de Marc Lambe~ Tot i aixo, Lemper va 
mirar de fer una proposta multicultural i transversal: Astor Piazzola. Jacques Brel, Chava AI-
berstein i una can<;:ó deis gitanos d'Hongria. 
La qualitat vocal de Lemper és extraordinaria i, malgrat tots els malgrats que es podrien fer, la 
seva presencia ens colpí i ens emocionaVa ser una de les moltes nits meravelloses del Grec 2003. 
Als antípodes de Lemper i el seu treball es troba la presencia de Jane Birkin. Primerament 
varem témer per la nit La veu delicada, la presencia feble i la psicomotricitat repetida de la Birkin 
del primer quart d'hora ens inquieta. Pero es va anar produint el misterio i la gran actriu i cantant 
es va anar superant a ella mateixa i va haver d'arribar un moment en que ella, amb la se va es-
plendida «mascara doble», va dominar I'escenari d'una manera admirable. Va presentar-nos un 
espectacle actual, portant les melodies de I'admirat Serge Gainsbourg als aires actuals, als codis 
del nord d'África, amb un sentit nou de la musicalitat La Birkin i els seus esplendids assessors 
saben que la creació actual es mou a escala intercultural, i hi han encertat plenament El xou 
actual es titula Arobesque. Es pot pensar que és oportunisme, pero també podríem pensar que 
Faiz Ali Faiz amb alguns membres del seu conjunt. Va actuar eonjuntament amb 
Duquende i Miguel Poveda, presentant I'espeetacle Qawwali Jondo, al Teatre Cree 
de Barcelona el 6 de juliol dins el Festival Cree 2003. 
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hl Vd havel- un gr1l1 senlll dc sdbcl Cdp a qUlncs bandes bufen cls venls deis noslrcs lemps. El 
gl-up Dpn&Fdm és un conjunl cxll dOl'dlll,m El dweclo l ~ Djamcl Benyelles. va demoslr,lI' sel un 
Cl'cddol' dc ",111 fOI-\a I CtlpaCIUl dc s,\bcl' ll'eul'e pal'tlt de la dllda almosfel'a cl'eada, I V,\ anal' 
addplanl-sc a Ics pOSSlblilt,llS dc Id Cdlllanll aclnu.Tolhom Id vol vcul'e com Id delxebld csllmd 
disslma. COII'1 la creo(lJ!U dc Galllsboul'g. pCI'<) també va sabel' sel' la flila de la gl'an dclnu Judy 
Campbell. Els lmssos I'ecllals VdlCIl lcnll' UI'1d grall qualllal.1 quan, de soble, Vd bc1llal~ tan Inscgul d 
nns alesholcs, ens Vd sOl'pl'cndlc I ddmwal~ Pdl'iávem dbans de máscal'a doble, la dea nOlcla 
feblc I manclda de pmlcccló quc vc dc Blow up. d'Antonlonl, I que despl'es va I'ecollw la Imdlgc 
cl'cdda pCI trdn\olsc H,lIdy I la dc dona all'acllva I fasclnanl que dUla un espléndld vcslll Ilal'g 
vem'1ell. Els lcomodadol's valcn hdVCI dc ll'cballal' molt la nll de la Bwklll. Tothom volla scurc 
pmp d'ell,l, es ,1I--ne di mes d prop posslble. Er'd una «máscara» unrda a una época, una «m,j,c.l 
rd» quc scnllcn moll SCVd. LlClmr cn Vd quedar- cor-pr-esa, I nosaltr'es ambé. 
Jane Birkin, va presentar A rabesque. un viatge 
als ritmes del Magrib i a les harmonies de I'Est, 
el 3 I de juliol al Teatre Grec de Barcelona dins el 
Festival Grec 2003. 
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En un moment determinat jane Birkin, que va demostrar que és una dona molt inteHigent, va 
donar les gracies al seu director d'escena i va dir que no I'havia posada en escena, només, sinó 
que I'havia «posada en valor». Realment, els bons equips de creació francesos saben utilitzar 
aquests elements a I'hora de «posar en valor» una persona. És la gran tactica i la gran estrategia 
que ha fet possible que la cultura francesa s'imposés en el món. 
Malauradament, Nina no va tenir aquesta sort. La direcció del festival, al nostre entendre de 
manera molt encertada, li va donar I'opció de cloure'l. La producció va ser extraordinaria en tot 
moment. Setze músics, un decorat de qualitat i molt ben realitzat, pero, en canvi, un guió que va 
acabar anant en contra de I'extraordinaria dona d'espectacle que és Nina. El responsable de la 
direcció i el guió va fer contínues crítiques i va posar en evidencia els possibles defectes físics i 
professionals de la gran show womon.A més, no solament ho dei a la mateixa cantant, sinó que se 
sentien veus que ho dei en i es veien gravacions televisives que ho reafirmaven. Aquests salts de 
Ilenguatge feien que el públic no es pogués acabar d'«enamorar» de la cantant -usem el terme 
que usava Howard Hawks-. Aixo va ser una Ilastima, perque Nina esta en un gran moment de 
maduresa: sap cantar; sap bailar; sap actuar; i s'hauria hagut de fer un espectacle pensat per 
potenciar totes les seves qualitats. En un país tan hipercrític com és el nostre, potser no és 
oportú de demostrar que les stors, les vedettes, les dones de I'espectacle, no són meravelloses. 
Per tant, aquest homenatge a la gran Nina és una ocasió una mica perduda. Un homenatge 
que hauríem de mirar que la reafirmés, i que no acabé s passant amb ella el mateix que ha passat 
amb Angels Gonyalons i Lloll Bertran, que hem deixat escapar o hem desaprofitat d'una manera 
lamentable. El veritable to de I'homenatge el va donarVicentAndrés Estellés amb el poema que 
li va dedicar. Tot I'espectacle, al nostre entendre, hauria hagut d'anar per aquest camí. 
A manera de reflexió (¡nal 
He de confessar que al Ilarg del molt intens, i també fon;a Ilarg, Grec 2003 vaig passar vet-
lIades summament agradables i satisfactories. En algunes d'elles, es va produir aquell últim ele-
ment de misteri que et donen la pauta del gran teatre.Aquell prodigi de comunicació que es pro-
dueix molt rarament. 
Per nosaltres, hi varen haver uns quants elements que creiem molt valids i que, a la vegada, 
són uns exponents d'autentic teatre de festivals. Ens referim a les propostes de jan Fabre, Langhoff. 
loan Ollé, Ferran Madico, jessica Goldberg (Refugi) , jean-Luc Lagarce Uust lo f¡ del món), Albert 
Mestres (Vides de tonts) i Gregory Burke (Vio Gogorin).lnsistim de nou en el que hem dit en la 
primera part d'aquest treball: les millors experiencies varen ser les musicals, els recitals de canc;:ó 
i la dansa: Poveda, Duquende, Faiz-Ali-Faiz, Lemper; Birkin, Pina Bausch,Thomas Noone i Ernst 
Reijseger; Gelabert,julio Bocca (només en I'espectacle presentat alTívoli, perque de I'altre, Boceo 
Tongo, res no en justificava la inclusió al festival, ben al contrari). 
Tot seguit plantejarem una serie d'interrogants. Quina veritable identitat té el Grec? Segons 
lIegim a l'Avui del 26 de juliol, Borja Sitja ha complert quatre anys d'encarrec com a director: I pel 
que es veu, en aquest article hom acaba tenint la impressió que «tot s'hi val» pertal de tenir una 
bona entrada als espais. 
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Ha de ser el Grec un avan~ament deis productes més comercials i políticament demagógics 
de la temporada següent? Per aquest camí s'orienta I'espectacle inaugural, una proposta que va 
mereixer el qualificatiu d'«indigne» per part del crític de l'Avui Juan Carlos Olivares en el seu 
negatiu balan~ titulat «On és la festa?»5 Es pot acceptar que els productors comercial 5 de la 
cuitat es facin seves les inauguracions? Abans era el Grec qui pagava tot I'espectacle, Qui són els 
productors per imposar el seu Ilistó estetic en una nit tan important? 
Resulta molt revelador d'assabentar-se de quins han estat els espectacles més vistos enguany. 
L'Avui6 donava les xifres següents: Lo Perritxolo, 9.458; Cia, Nacional de Danza 2,9.321; Electro, 
7,154; Boceo Tongo, 6,004; Morcheeba, 5,000; Julio Bocca, programa mixt, 4,950; Leor, 4,000; Pina 
Bausch, 3.791; Ibrahim Ferrer; 3.676;Je suis song, 3.592, És ben inquietant que el que era I'espec-
tacle més arriscat i de tematica més actual, com va ser el de Fabre, tingués una acollida tan baixa 
d' espectadors, 
El problema Jan Fabre, com el de Plan B, per posar només dos exemples, hauria de fer-nos 
preguntar moltes coses, La qüestió més preocupant és: com' és possible que un deis grans crea-
dors d'aquest moment tingués una rebuda tan freda per part del públic? Se'n va sabervendre bé 
el producte? Es va crear el clima d'atenció suficient perque una actitud tan negativa no es dugués 
a les últimes conseqüencies? Potser falta, com assenyala molt bé la revista de l'Associació d'Ac-
tors i Directors Professionals de Catalunya, Entreocte,l que hi hagi taules rodones entre els crea-
dors i el públic, o com a mínim amb els professionals de la ciutat Ens sembla molt interessant 
I'apartat «Converses» del Grec, que fa possible, en diverses biblioteques deis barris de Barcelona, 
que hi hagi hagut aquesta mena de trobades, en les quals només hi varen participar; en el millor 
deis casos, alguns creadors catalans, Peró caldria recuperar el clima d'Avinyó de I'epoca de Jean 
Vilar i de Paul Puaux, Se'ns ha informat que Pina Bausch parla amb els alumnes de l'lnstitut del 
Teatre, Per que no s'ha fet igualment amb totes les personalitats que hi han vingut? Altres anys hi 
ha hagut taules rodones i algunes de molt interessants, Per que no es continuen fent? La impres-
sió general és que la dimensió cultural del festival interessa molt escassament 
Si les nostres informacions són exactes, aquest bellíssim teatre que tenim i que coneixem 
com a Teatre Grec va ser constru'¡t el 1929 a fi que, fonamentalment, s'hi representessin textos 
classics grecs i romans en les exceHents versions catalanes que constitueixen el que podríem 
anomenar el «llegat Bernat M etge» , A Catalunya se n'han fet algunes de les traduccions directes 
deis originals grecs i Ilatins més belles d'Europa, i molt sovint en vers, Cal informar de I'existencia 
d'aquestes traduccions, cal potenciar-les i cal, sobretot, valorar-les amb vista al públic més jove, 
Per que gairebé mai no s'hi representen tragedies gregues, al nostre Te at re Grec? L'Electro, de 
José Sanchis Sinisterra, encara que digués «a partir de Sófocles», era més aviat una obra del gran 
autor valencia que el veritable text original. Per que es volen crear certes cerimónies de confusió 
cultural? El públic ana al Grec pensant que veuria una obra de Sófocles, Es pot representar una 
tragedia sense practicament cor? Com un festival tan subvencionat com el Grec no pot produir 
un espectacle amb catorze o setze actors fent de cor? En Sófocles, el cor hi té una importancia 
molt gran encara, Si no es volia o no es podia usar cor; per que no es va muntar l'Electro d'Eu-
rípides, en que la importancia del cor es redueix considerablement? Realment es va pretendre 
mai d'aconseguir un to i un clima veritables de tragedia? Sanchis podria fer d'adaptador; pero hau-
ria pogut utilitzar; i dir-ho en el programa, alguna traducció castellana, ates que n'hi ha de franca-
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L'hora en que res no sabíem els uns deis altres, de Peter Handke: espectacle 
dirigit per joan Ollé, amb música de Pascal Comelade.Aquest muntatge es va 
representar al Mercat de les Flors de Barcelona 
del 27 al 30 de juny al Festival Gree 2003. 
(Pi lar Aymerich) 
ment bones. o es podia haver encarregat a algun deis «darrers» filolegs grecs I a que era degut 
aquel l estrany to lorquia del dialegl D'altra banda, ates que tots els actors eren d'aquí, com és 
que no es va fer en catala? Ja sabem que hi havia una coproducció amb Mérida, pero en altres 
ocasions les companyies d'aquí han fet doble versió. Potser és el moment que Sanchis Sinisterra 
faci alguna cosa per la cultura en catala, ell que ha rebut tants ajuts en aquesta ciutat. 
Una cosa semblant a la que acabe m d'esmentar va passar amb I'espectacle Leor. Encara que 
en els programes no hi figurava el nom de Shakespeare, el públic pensa que veuria I'obra del 
gran autor elisabetia. El text de Bond té, encara avui dia, una gran actualitat, s'hagi dit el que s'hagi 
dit. 1 la se va visió del mite és una lectura modél ica del text que, possiblement, és I'obra més im-
portant de Shakespeare. Operacions inteHectuals com la del Leor, de Bond, es poden fer en pa'l-
sos com Anglaterra, que té un clima d'informació sobre e ls seus classics admirable . Concreta-
ment. des del punt de vista teatral viu amarada de textos shakespearians, i posa en escena King 
Leor amb una freqüéncia envejable. Després de moltes lectures académiques, en teatre i en tele-
visió, es pot justificar una lectura com la de Bond. Pero aquí, quin sentit té? Un cop més a casa 
nostra hem jugat afer veure que estem «de tornada», quan res no demostra, ben al contrari, 
que hem recorregut el camí d'anada. 
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Je suis sang (cante de fades medieval ), de jan Fabre . Text, escenograf¡a 
i coreograf¡a:jan Fabre . Dramatúrgia: Miet Martins. Teatre Cree de Barcelona, 
del 17 al 20 de juliol. Festival Cree 2003. 
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Els responsables culturals de Barcelona haurien de preguntar-se quants cops s'ha represen-
tat el text de Shakespeare en catala.Tal vegada, de manera completa, mai. Si la nostra memoria 
ens és fidel, diríem que I'última va ser la versió castellana amb Carlos Lemos, que es va represen-
tar al Liceu,ja fa molts anys. Pertant, hi ha tota una generació de joves que no I'han poguda veure. 
Pero encara voldríem plantejar la que, per nosaltres, és la gran qüestió d'aquest últim Grec. 
Quin veritable sentit té hipotecar la programació del Grec a I'admirable iniciativa francesa Mira? 
És un projecte d'intercanvi dins del marc paneuropeu, que si es du a terme en igualtat de forces 
i circumstancies culturals poto naturalment, acabar interessant a tothom. Qui estaria en contra 
deis projectes de la Unió Europea? Pero, siguem seriosos: la ciutat de Tolosa ha de tenir el seu 
correlat amb ciutats de la seva talla, com ara poden ser Tarragona, Girona, Lleida, Reus, Figueres, 
Tortosa ... , pero mai amb els més antics festivals deis PéÚSOS Catalans. Res no justifica' que a Sitges 
s'incloguessin tres espectacles del projecte Mira, i al Grec, set. Una cosa és que els tres respon-
sables de I'intercanvi, Magda Puyo, Ramon Muntaner i Borja Sitja, parlin amb el francesos de co-
dre de col/oborotion, i una altra cosa és que estiguéssim entrant en un nou procés de colonització 
cultural, per més ben maquillat que estigui. No voldríem que es tornessin a repetir aquells 
comentaris que es deien a París durant els anys cinquanta que parlaven d'un «thé¿tre pour 
l'Espagne et le MarroD>. Era un moment en que un admirable empresari parisenc va descobrir, 
gracies a Xavier Regas, el mercat barceloní, i a I'anada o la tornada del Marroc solien actuar al 
nostre Romea. Aquest empresari, gracies al qual varem veure espectacles molt interessants, es 
dei a Karsenty. Qualsevol proposta ens resultava admirable en aquell desert cultural. Normal-
ment agafava una figura important, i la resta del repartiment es pensava per al teatre de les colo-
nies. Aquesta actitud que assenyalem s'ha produ'lt, curiosament, poques setmanes abans que 
The New York Times hagi entronitzat la qualitat última de la cuina catalana enfront de la francesa i, 
de passada, el gran rotatiu nord-americél va aprofitar per elogiar alguns elements avantguardístics 
fonamentals del món artístic i cultural de BarcelonaTot aquest intent de fertornar el teatre a la 
Barcelona deis anys cinquanta coincideix amb I'exit que el cinema i la novel'la joves de l'Estat es-
panyol esta tenint als mercats europeus, fins i tot a París. 
Varem anar practicament totes les nits de I'última setmana de juny i tot el juliol al Grec. 
Varem veure teatres molt plens i vam detectar que el públic sovint mostrava molta iHusió. Ja 
hem dit que ens ho passarem molt bé, sobretot en el vessant musical.Tot i aixo, acabarem pre-
guntant-nos quin sentit últim tenia el conjunt de tots aquests espectacles? Corresponien a un pla 
cultural estructurat i definit? Estaven, la major part de les propostes que varem veure, en bona 
consonancia en allo que s'anomena I'«aire del temps», o és, simplement, una aglomeració d'es-
pectacles, reunits només amb la obsessió d'omplir els teatres? 
Sí, repetim-ho una altra vegada i les que calgui, Jane Birkin ens va donar una gran lIic;:ó. Per al 
seu espectacle, que va titular Arobesque, va canviar totalment la coloratura i el to del seu reper-
tori, que com sabem és gairebé classic a Franc;:a i, per tanto semblava fins ara intocable. I ho va fer 
en funció d'alguna de les últimes Ilic;:ons de la música del Magrib. 
Es pot fer un festival de teatre en el moment historie que vivim tan sois amb teatre de l'Eu-
ropa Occidental? L'excepció és Gore, de Javier Daulte, un espectacle que venia de Sitges. No 
creiem tampoc que es pugui considerar I'argument que hem lIegit sovint en virtut del qual 
aquest era un festival de transició, tot esperant els grans fastos teatrals i culturals del 2004. 
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Enguany havia de tenir la seva independencia per ell mateix, i havia de justificar-se en relació amb 
el de I'any passat, en que sí que es van produir alguns espectacles renovadors que ens van omplir 
de satisfacció i sorpresa. Pensem, només, en I'espectacle de Krystian Lupa, Extinció, de Thomas 
Bernhard. 
En la secció de música i, també en part, en la dansa, s'hi ha fet una política interessant de 
finestres obertes. Per que el teatre ha de ser tan endogamic i repetitiu? Potser la culpa és del 
públic, que no vol evolucionar cap al sentit últim de la modernitat. Si seguim pel camí que hem 
intentat d'analitzar; el Grec, en la seva dimensió teatral, mai no tindra identitat ni funcionalitat 
cultural autentica. Acabara essent un festival que es produeix al marge deis nous camins de la 
historia, i aixo no deixa de ser molt preocupant. El fet que en les sales alternatives s'hagin produ'lt 
espectacles que en principi parlaven amb un Ilenguatge d'avui, i alguns els hem destacat com 
unes de les millors experiencies de I'edició d'aquest any, aixo no significa que hagin tingut la 
promoció i I'atenció adequades. Sovint alguns deis treballs deis alternatius han passat molt des-
apercebuts. Potser massa. 
NOTES 
l. LEY. Pablo. «El Projecte Iceberg deja un balance desolador tras el último estreno». El País, 8 de juny de 2003. 
2. En relació amb aquest tema, caldria tenir molt en compte el treball publicat per Juan Carlos Olivares 
a l'Avui, el 25 d'agost de 2003, p. 35, que es titula «Barcelona té contracultura teatral?» Sitges haura de 
ser la porta d'entrada i de reconeixement deis grups i teatres que a Barcelona treballen en la clandesti-
nitat; Olivares afirma: «A Barcelona també existeix un circuit del que es considera fora del circuit. 
Recintes que pel seu perfil accidental, heterodox i semiocult responen a les característiques de lIocs 
germans a Berlín, Amsterdam, París, Mont-real o Buenos Aires.lguals en la seva arquitectura teatral 
fortUita, pero diferents en dimensions '1 nombre. Llocs com La Caldera, Conservas, LAtelier; Game-B, La 
Santa, Espai Mer o La Poderosa. Sales d'assaig, galeries d'art, bars, refugis personals: espais polimorfs en 
permanent reciclatge deis seus continguts. La Ilista podria ser més Ilarga si el projecte de la General 
Electrica i del Círcol Malda no haguessin fracassat.» 
3. En el moment de tancar aquesta edició ens assabentem que aquest espectacle s'ha programat al 
Festival Shakespeare. 
4. PORRA SOTO, Sebastia.«"Qawwali Jondo", fiamencs i sufís en transit litúrgic». El Periódico, 8 de julio! de 2003. 
5. Concretament, el senyor Juan Carlos Olivares diu: «Un espectacle indigne per inaugurar un festival 
que I'alcalde Clos glossa amb les següents tra:(dorenques paraules: "El faune d'aquest 2003 estimula la 
imaginació i fa que la gent es faci la mateixa pregunta: '1 tu, que hi veus?' Jo hi veig creació, estiu. Hi veig 
nits singulars, hi veig alguns deis espectacles més irrepetibles de I'any. .. " ¿I el públic que va veure la nit del 
25 de juny? Una cosa que cap responsable seriós d'Avinyó o Edimburg hauria permes. Qüestió de rigor. La 
decepció inaugural només pot ser producte del risc, com va passar I'any passat. Les enteses secretes d'aquesta 
ciutat han de canviar molt perque la qualitat s'imposi al compromís.» Avui, 28 de juliol de 2003, p. 40. 
6. Redacció. «El Grec vol tenir més personalitat». Avui, 26 de juliol de 2003, p. 36. 
7. «Editorial». Entreacte, 104, juny del 2003. 
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